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El presente proyecto de investigación propuso el Diseño un sistema de gestión de la calidad 
para mejorar la eficacia de la Institución Educativa Privada San Jerónimo de Estridón, 
Chiclayo, 2018 en la ciudad de Pimentel, Institución que brinda servicios educativos en los 
niveles de inicial, primaria y secundaria. Mediante el planteamiento propuesto del diseño del 
Sistema de Gestión de la Calidad se busca mejorar continuamente la satisfacción del cliente 
con el cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 
El objetivo general del proyecto fue diseñar un sistema de gestión de la calidad para mejorar 
la eficacia de la Institución Educativa Privada San Jerónimo de Estridón, Chiclayo; partiendo 
desde el análisis de la situación actual de la Institución para poder constatar el nivel de 
eficacia en el intorno organizacional y con ello se desarrolló un plan de trabajo para diseñar 
el Sistema de Gestión de la Calidad, el mismo que se plantea como una propuesta para su 
implementación, lo cual pretende lograr una ventaja competitiva corporativa con énfasis en 
la satisfacción de sus clientes. 
El proyecto de diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se estructuró en tres fases 
principales; diagnóstico, planeación y diseño que tienen como finalidad enmarcar las 
actividades a realizar, a fin de cumplir con el objetivo propuesto, y de esta manera contribuir 
a mejorar la eficacia y eficiencia de la institución, y dar respuestas más ágiles a las 
necesidades de los clientes internos y externos de la Institución Educativa Privada San 
Jerónimo de Estridón. 
Se revisó e interpretó los diez capítulos de la Norma ISO 9001:2015, específicamente los 
capítulos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez; los cuales contienen los requisitos 
para un Sistema de Gestión de la Calidad, los mismos que se toman como base para elaborar 
el Modelo de Gestión de calidad para la Institución Educativa Privada San Jerónimo de 
Estridón. 
Finalmente la estructura documental para el Sistema de Gestión de la Calidad se estructuró 
en cuatro niveles, para incorporar la información documentada a fin de dar cumplimiento a 
lo requerido por la Norma ISO 9001:2015 y la que la Institución considera pertinente y 
necesaria para lograr la eficacia de su sistema de gestión. 
 
Palabras claves: Diseño, sistema, gestión, ISO 9001:2015, requisitos, eficacia. 
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ABSTRACT 
The present research project proposed the Design a quality management system to improve 
the efficiency of the Private Educational Institution San Jerónimo de Estridón, Chiclayo, 
2018 in the city of Pimentel, Institution that provides educational services at the initial, 
primary levels and secondary The proposed approach to the design of the Quality 
Management System seeks to continuously improve customer satisfaction with the 
fulfillment of their requirements and expectations. 
The general objective of the project was to design a quality management system to improve 
the efficiency of the Private Educational Institution San Jerónimo de Estridón, Chiclayo; 
Starting from the analysis of the current situation of the Institution to be able to verify the 
level of effectiveness in the organizational intorno and with this a work plan was developed 
to design the Quality Management System, the same that is proposed as a proposal for its 
implementation, which aims to achieve a competitive corporate advantage with an emphasis 
on customer satisfaction. 
The design project of the Quality Management System was structured in three main phases; 
diagnosis, planning and design that aim to frame the activities to be carried out, in order to 
meet the proposed objective, and in this way contribute to improving the efficiency and 
effectiveness of the institution, and provide more agile responses to the needs of customers 
internal and external of the Private Educational Institution San Jerónimo de Estridón. 
The ten chapters of ISO 9001: 2015 were revised and interpreted, specifically chapters four, 
five, six, seven, eight, nine and ten; which contain the requirements for a Quality 
Management System, which are taken as the basis for developing the Quality Management 
Model for the San Jerónimo de Estridón Private Educational Institution. 
Finally, the documentary structure for the Quality Management System was structured in 
four levels, to incorporate the documented information in order to comply with the 
requirements of the ISO 9001: 2015 Standard and the one that the Institution considers 
pertinent and necessary to achieve the effectiveness of its management system. 
 
Keywords: Design, system, management, ISO 9001: 2015, requirements, efficiency. 
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